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(ai Huraikan ciri-ciri utama proses globalisasi dan
pengantarabangsaan kebelakangan ini. (10 markah)
(b) Apakah implikasi proses-proses ini terhadap teori
pembangunan wilayah di negara rnembangun,
( 15 markah)
(a) Apakah yang dimaksud.kan d.engan rnasalah wilayah?
{10 markah)
tb) Sejauh manakah and,a bersetuju kepada pendapat bahawa




Berdasarkan contoh-contoh tertentu bincangkanperbezaan pertumbuhan antara wilayah dapat










4. Dengan merujuk kepada alat-alat polisi kewilayahan yang
dilaksanakan di negara membanEun, bincangkan keberkesanan
alat-alat polisi ini dalam meningkatkan pembangunan
penduduk di wilaYah mundur.
(25 markah)
Bincangkan peranan yang boleh dimainkan oleh bandar-
bandar kecil dalam peiancanEan pembangunan wilayah.
(25 markah)
Dengan merujuk kepada contoh-contoh tertentu, bincangkan
sejiuh manlkah plranan yang boleh dimainkan oleh sektor
swasta dalam menintapkan mefi,anisma pembangunan wilayah di
masa depan di negara anda.
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